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La transición a la competencia en el mercado 
eléctrico en diversos países de Iberoamérica: 






La gestión de la energía es uno de los aspectos más importantes a la hora de 
caracterizar el desarrollo económico de un país; históricamente este sector 
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sectores estratégicos como las comunicaciones, la vivienda o el acceso al agua 
potable por su carácter de esenciales.
las administraciones han optado por la liberalización de todos los sectores y 
comparación de la evolución del sector eléctrico durante los últimos años para 
cuatro países como son España, Perú, Venezuela y Ecuador, haciendo especial 
hincapié en la organización del mercado y la evolución de la liberalización 
eléctrica a lo largo de los últimos años.
Palabras clave: Análisis comparativo, energía eléctrica, liberalización, tarifas 
eléctricas, comercialización.
1. Introducción
acceso de la población a la energía es uno de los parámetros de medida del 
socioeconómico del mismo. Debido a la importancia del acceso a la energía 
del artículo la parte eléctrica. 
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en hidrocarburos son bastante menores en comparación con los dos grupos 
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por otro. Con objeto de luchar contra el Cambio Climático se deben reducir 
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nucleares y actualmente el Ministerio de Industria no tiene una intención 
la Ley del Sector Eléctrico [4]
2. La Liberalización Eléctrica en España 
2.1. La ley No. 54/1997 del Sector Eléctrico: Objetivos Generales
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aunque en aquellos considerados estratégicos
cuando se aprueba la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico 
[4]. Poco después de la aprobación de ésta también se aprobó otra similar 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos
Ley del Sector Eléctrico es que se inicia la 
como monopolio natural
 i. Garantizar el suministro eléctrico a la población
 iii. Garantizar que se realice al menor coste posible
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Ley.
2.2. Sujetos y Actividades Participantes en el Mercado Eléctrico
la jurisprudencia eléctrica debemos resaltar que las empresas comercializado
que también lo hacían pero R.E.E. ha ido comprando paulatinamente todas 
sigue realizando en condiciones de monopolio local por cada empresa en sus 
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una regulación singular porque tiene carácter de interés general y se debe 
el caso de las redes de gas natural y los oleoductos con las empresas ENAGAS 
en el liberalizado. Esta liberalización es sólo en cuanto al consumo de energía 
porque los derechos de potencia siguen siendo impuestos por el Ministerio de 
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estos precios de casación resultantes.
2.3. La discriminación entre el Régimen Especial y el Régimen Ordinario
aprueban las siguientes herramientas:
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Gobierno de España aprobó el Real Decreto Ley 1/2012
suspensión temporal de las primas. 
2.4. El Papel de la Administración
no ha sucedido hasta ahora.
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2.5. La actualización de la Ley del Sector Eléctrico (Ley No. 17/2007)
la Ley 17/2007, de 4 de julio, 
[12]
todos los consumidores pertenecen al mercado liberalizado. No obstante el 
se dirige a los consumidores que no quieren entrar en negociaciones con las 
Ley 17/2007 
Ley 17/2007  permite una 
Aparte de la Ley 12/2007, con posterioridad a la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico
este artículo.
3. La Liberalización Eléctrica en Perú 
3.1. La reforma eléctrica de Perú. Ley de Concesiones Eléctricas 
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Ley de Concesiones Eléctricas
la norma que se suelen citar más a menudo son aquellos que predominaron el 
de Concesiones Eléctricas.
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pudieran obtener sus correspondientes concesiones y autorizaciones.
3.2. Actividades del Mercado Eléctrico 
 
asignar responsabilidades en caso de trasgresiones a las normas de calidad 
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mecanismos basados inicialmente en la aplicación de criterios marginalistas 
distribución.
 
operación que minimice tanto los costos de operación como de racionamiento. 
primero correspondía aquellas instalaciones de alta o muy alta tensión que 
acuerdo a indicadores de densidad de carga y luego de ser optimizados se 
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la generación eléctrica en el Perú 
y la carencia de contratos de compra de energía para la distribución eléctrica a 
empresas distribuidoras para contratar con anticipación y a largo plazo la 
reducía el riesgo regulatorio del procedimiento anterior y buscaba cerrar los 
contratos de las empresas distribuidoras con las generadoras. Hubo una primera 
etapa de contratos de corto plazo para iniciarse luego las licitaciones de larga 
lo que actualmente la remuneración de la transmisión se basa principalmente 
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4. La liberalización del sistema eléctrico ecuatoriano
4.1. Aspectos Generales del Sistema Eléctrico
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Ley del Régimen del Sector Eléctrico (LRSE
el de crear un modelo de mercado basado en la implantación de un Mercado 
generación históricamente iba por detrás del aumento de la demanda lo cual 
es de los más bajos de Sudamérica por lo que es especialmente importante la 
del Fondo de Solidaridad.
del MEM.
la empresa distribuidora correspondiente al lugar de residencia.
liberalizar la generación de energía eléctrica en el Ecuador para de esta manera 
carácter estatal. 
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Estructura del MEM (Fuente CONELEC)




























de Políticas del Sector
Eléctrico CEPSE
Mandato Constituyente 
No. 15 Constitución de la República
marginales en el cálculo de los costos del componente de generación y la no 
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Debemos citar que la energía eléctrica tiene problemas de generación en 
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4.2. Proceso de Fijación de los Precios de Generación
El sistema de regulación de precios de la energía eléctrica para el productor 
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El mercado a corto plazo es la tasación de precios en el mercado diario en 
claro sería aquellas empresas que pudieran realizar en horario nocturno los 
4.3. Estructura de Precios para el Consumidor Regulado
son todos aquellos que no se consideran Grandes Consumidores. El consumidor 
será liquidado siempre que el generador se mantenga disponible y considera 
con la producción de energía medida.
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estos agentes pueden negociar contratos por su cuenta con Generadores 
generador pertenece al Estado.
Es importante citar la importancia de los intercambios internacionales en el 
se establecen dos mecanismos para transacciones internacionales de energía 
eléctrica:
4.4. Sistema de Transmisión
El sistema de transmisión es administrado por una sola entidad denominada 
de transporte. Esas obras se realizan luego de recibir la aprobación por parte 
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5. Liberalización del Sistema Eléctrico Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela
5.1. Introducción
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constituyéndose en soporte estratégico para el impulso del desarrollo endógeno 
de Venezuela y a la construcción de una sociedad socialista.
construcción de la sociedad socialista.
de Desarrollo Económico y Social  de la Nación. Hasta la aprobación de la 
del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía 
primaria en la producción de electricidad.
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dándole un carácter de soberanía e independencia energética. 
mecanismos de emergencia establecidos en los acuerdos de intercambio. 
del ambiente. Para ello propicia campañas de ahorro energético tanto a las 
racional e indiscriminado de la electricidad. 
una planta nuclear eléctrica y el establecimiento de un reactor nuclear para 
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5.2. Estatización del Servicio Eléctrico en Venezuela
estado.  
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CORPOELEC [24]
CORPOELEC como una empresa operadora estatal 
CORPOELEC. 
CORPOELEC está 
CORPOELEC en una persona 
Plan Estratégico del MPPEE. 
5.3. Estructura del Sistema Eléctrico Nacional
Distribución y Comercialización de la energía eléctrica. 
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El parque de generación del SEN,
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Figura 2: Parque de generación del SEN.
5.3.2. Transmisión
MVA. 
Estructurantes de la organización. También se desarrolla un parque industrial 
sustancialmente las redes de transmisión.
ejecutan proyectos por un monto cercano a los mil millones de dólares. Estos 
5.3.3. Distribución
de energía. El proceso de Distribución de la energía eléctrica generada y 
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5.3.4. Comercialización
Es importante destacar que la comercialización de la electricidad en Venezuela 
empresa.
a lo cual se suma la aplicación de un esquema de distribución del ingreso 
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5.4. Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE) 
5.4.1. Disposiciones fundamentales [27]
Esta ley tiene como objeto establecer las disposiciones que regularán 
del Sistema Eléctrico Nacional y el Plan de Desarrollo Económico y Social de 
comercialización. 
de bajo impacto al ambiente. 
normas que la desarrollen.
Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular con competencia en 
y las normas que la desarrollen.
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El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía 
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía 
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5.5. Cálculo de la Tarifa Eléctrica
instituciones del Estado.
 
sólo a los totales en cada caso.
 
5.5.1. Usuarios residenciales
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5.5.2. Servicio general para industrias, comercios y áreas comunes de 
inmuebles
5.5.3. Servicios especiales: Bombeo, riego agrícola y usos agropecuarios
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5.6. Resumen del Sistema Eléctrico Venezolano y Competencia
Venezuela se destaca por ser un país soberano e independiente desde el punto 
por cuanto los costos de producción no se corresponden con la realidad. 
procesos para establecer un sistema de competencia que permita desarrollar 
ocasionando esto un atraso en el desarrollo de la nación. 
6. Conclusiones
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participe en el mercado.
de suministro en el mediano y largo plazo a los generadores a precios muy 
la libre competencia sólo se produce en el caso de los grandes consumidores.
y estos grandes consumidores pueden negociar contratos con generadores o 
de generación es muy moderada.
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Ministerio con competencias en energía. 
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